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Tausta 
 
Tänä päivänä tapa oppia on erilainen kuin aiemmin. Tiedon vastaanottamisen sijaan tietoa 
etsitään, tuotetaan, käsitellään sekä analysoidaan ja yhdistellään. Lisäksi tarvitaan kriittistä 
medialukutaitoa, miten tietoa hankintaan ja hallitaan ja kuinka sisältöä tuotetaan. (Tapscott 
2009, 134. Simons, Meeus, T’Sas 2017, 99-101.) Nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa 
voidaan käyttää monipuolisesti hyödyksi opetuksen ja oppimisen tukena. Se on opettajien 
kannalta mahdollisuus, tai haaste, opetustaitojen ja tietojen jatkuvalle kehittämiselle ja 
uudenlaisten oppimisympäristöjen luomiselle ja niiden soveltamiselle. (Kupiainen & Sintonen 
2009, 41. Töytäri 2019, 54.) Terveysalan koulutuksessa tunnusomaista on näyttöön 
perustuminen, minkä vuoksi opetukseen tulee etsiä ja valita parhaiten sopivia, opiskelijoita 
motivoivia oppimis- ja opetusmenetelmiä. (Junnila, Koskinen, Stolt & Salminen 2011, 116 - 
130.) Myös opettajan ja opiskelijan välinen suhde sekä persoonallisuus vaikuttavat osaltaan 
osaamiseen. (Koivula ym. 2016, 302.) 
 
Korkeakoulutuksen päämääränä on vaikuttaa opiskelijan tietämiseen, taitamiseen ja olemisen 
tapaan, joista viimeisintä pidetään tärkeimpänä.  Ilman näitä tiedot ja taidot eivät kiinnity 
opiskelijan toimintaan eivätkä jää elämään, eikä niitä osata soveltaa (Barnett & Coate 2004, 
42. Koivula ym 2016, 100.) Sähköiset ja digitaaliset palvelut mahdollistavat uudenlaisia 
lähestymistapoja tehden samalla järjestelmästä herkästi haavoittuvaisen. Oppimisympäristöjä 
voidaan hyödyntää nykypäivänä eri tavoin, jolloin erilaiset oppijat voivat kehittää tietoa ja 
osaamistaan, kriittistä ajattelua ja ongelmien ratkaisukykyään sekä itseohjautuvaa oppimista. 
Tärkeintä on kuitenkin se, että oppija osaa soveltaa tietoa erilaisissa yhteyksissä. 
 
Tutkimuksen toteutus 
Lapin ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutukseen kuuluvana opinnäytetyönä toteutettu 
tutkimus etsi vastauksia tutkimustehtäviin: ” Miten opettajan työ on muuttunut viimeisten 10 
vuoden aikana?” ja ”Miten muutokset ovat vaikuttaneet opettajien omaan ammatilliseen 
osaamiseen?”. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää muutoksia sairaanhoitajakoulutuksessa 
viimeisen vuosikymmenen aikana sekä kuvata opettajien kokemuksia käytetyissä opetuksen 
sisällöissä ja menetelmissä sekä omassa osaamisessaan. Tavoitteena oli muodostaa kuva 
koulutuksen sisällön ja menetelmien muutosten aiheuttamasta tarpeesta opettajien kehittää 
omaa osaamistaan. Teema-alueita olivat: opetuksen sisällöt ja menetelmät, opettajan 
osaaminen sekä opettajan osaamisen kehittyminen. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivista 
lähestymistapaa käyttäen ja aineisto kerättiin ryhmähaastattelulla, johon osallistui neljä 
opettajaa Lapin ammattikorkeakoulusta.  
 
Tutkimuksen tulokset 
 
Tutkimus kartoitti muutoksia sairaanhoitajaopintojen kokonaisuudesta, sen hallitsemisesta ja 
tarpeesta jatkuvaan kehitykseen niin opettajien, kuin opiskelijoidenkin osalta. 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että muutoksia tapahtuu 
sairaanhoitajakoulutuksessa jatkuvasti ja ne vaikuttavat opettajien ammatillisen osaamiseen. 
Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että koulutuksen sisällöissä sekä opetusmenetelmissä on ollut 
suuria muutoksia viime vuosikymmenen aikana. Erilaiset säädökset ja rakenteelliset muutokset 
tuovat uusia haasteita sairaanhoitajan osaamiselle, ja sen käsittelemiseen opetuksessa. Tulosten 
mukaan opettajat kokevat työssään suurta painetta kouluttaa itseään jatkuvasti ja pysyä mukana 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Lait asettavat tietyt vaatimukset opintoihin ja sen 
toteutukselle, ja muutosten tasalla tulee pysyä. Tuloksissa ilmenee, että opettajan rooli on 
muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana opettajasta ohjaajaksi.  
 
Opinnäytetyö antaa uutta tietoa siitä, miten opettajat ovat kokeneet opetuksessa tapahtuneet 
muutokset sekä mitkä ovat merkittävimmät tekijät muutoksessa sairaanhoitajaopinnoissa. 
Tulokset ovat linjassa myös Aija Töytärin (2019) tuoreen tutkimuksen kanssa, jossa käsitellään 
ammattikorkeakouluopettajan oppimista ja osaamishaasteita. Töytärin tutkimuksessa käy ilmi 
keskeisimpiä haasteita ammattikorkeakoulu-opettajan työssä, joita ovat oppiminen, 
digitaalisuuden hyödyntäminen ja työelämäyhteistyö. Jatkuvat muutokset opettajuudessa lisää 
tarvetta arvioida omaa osaamistaan ja hankkia lisäkoulutusta. 
 
Johtopäätökset  
Sairaanhoitajakoulutuksessa tulisi ennakoida yhteiskunnassa sekä terveydenhuollossa 
tapahtuvia muutoksia, jotta pystyttäisiin vastaamaan nykypäivän tarpeisiin (Eriksson, 
Korhonen, Merasto & Moisio 2015, 16). On tärkeää havainnoida jatkuvaa kehitystä 
opetuksessa ja muuttaa opetuksen sisältöä sen hetkisten ja lähitulevaisuuden tarpeiden mukaan. 
Terveysalan koulutuksessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten kahden 
vuosikymmenen aikana ammattikorkeakoulutuksen myötä. Sairaanhoitajan 
ammattikorkeakoulututkinto sisältää ohjattua harjoittelua puolet perusopintojen 
opintomäärästä, joten teoriaopetuksen resurssit tulisi suunnitella huolella taaten kansallisesti 
tasalaatuista opetusta ja koulutukseen osaavia opettajia.  
 
Opiskelijan rooli on vaihtunut passiivisesta vastaanottajasta kohti innovatiivista osallistujaa ja 
itsenäistä tiedon hakijaa, opettajan roolin ollessa enemmänkin ohjaava. Opetuksessa opettajan 
suurimmat haasteet ovat resurssien puute, jatkuvasti muuttuvat käytänteet, uuden teknologian 
ja digitaalilaitteiden haltuun ottaminen, uudelleen kouluttautuminen ja opetuksen luonteen 
muuttuminen. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot korostuvat koulutuksessa, sillä ohjausta 
ja yhdessä oppimistilanteita on paljon. Opiskelijan vastuulle jää paljon, kuinka hyvin tietoa 
välittyy ja miten sitä hankkii itselleen. Opettajan vastuu on pysyä mukana muuttuvassa 
korkeakouluympäristössä ja nopeasti kehittyvässä digimaailmassa. 
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